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vABSTRACT
A person’s intelligence can be enhanced through focus and regular practice.
Identifying the order of improving the intelligence parameters of People with Epilepsy (PWE)
can help them to have a better understanding of their intelligence, which in turn can improve
their chances of being employed. Because of their varying backgrounds, PWE differ in
terms of which of their intelligence parameters need to be improved. The purpose of this
study is to rank the intelligence parameters of PWE which need to be improved based
on the patients’ demographics and illness background in order to help PWE to reduce the
present gap between them and other people. The Analytic Hierarchy Process (AHP) is used
to evaluate the impact of demographics and to determine the weights of qualitative factors
that affect the intelligence parameters of PWE. The integrated AHP and Data Envelopment
Analysis (DEA) method is used to rank the intelligence parameters of PWE to determine the
prioritized intelligence parameters to be improved. To rank the PWE’s intelligence parameters,
enhanced Russell measure (ERM) and ERM super-efficiency models in DEA are first used
where the desirable weights for each input and output of each Decision Making Unit (DMU) is
determined individually. Then, a new model for ranking DMUs by calculating the interval
efficiency with a common set of weights (CSW) in DEA is proposed that determines the
lower and upper-bounds of the interval efficiency over a CSW. The eight intelligences or
skills are musical, bodily/kinaesthetic, logical/mathematical, spatial, linguistic, interpersonal,
intrapersonal and naturalist. The considered patients’ demographics are seizure type, age, onset
age, marital status, ethnicity, educational level, employment status, and gender. This study was
administered on a data base of 158 epilepsy patients collected at Neurology Department, Kuala
Lumpur Hospital from May 2007 to March 2009. The Expert Choice is employed to perform
the sensitivity analysis with respect to explaining how the demographic features influence the
intelligence parameters as alternatives, in addition to supporting and verifying the outcomes of
the AHP model. The General Algebraic Modelling System (GAMS) is then employed to carry
out the ranking, which is a sophisticated modelling system for mathematical optimization. The
effect of demographics on intelligence parameters of PWE are identified. The study reveals
that demographic information of PWE is essential for the exploration of the potential abilities
of PWE. Sensitivity analysis demonstrates the robustness of the AHP assessment process and
the effects of demographics on the intelligence parameters of PWE. The proposed new interval
efficiency ranking method with CSW evaluates the PWE’s intelligence parameters from the
same point of view and gives an interval for the efficiency score that allows decision makers
to make subsequent decisions more carefully considering uncertainty. Integration of AHP and
new model for ranking DMUs in DEA determines the priority of eight intelligence parameter
skills. The new approach of ranking intelligence can be used to enhance the employability of
PWE as the intelligence to be improved can be prioritized.
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ABSTRAK
Kecerdikan seseorang boleh ditingkatkan melalui fokus dan latihan tetap.
Pengenalpastian susunan penambahbaikan parameter kecerdikan Orang Menghidapi Epilepsi
(PWE) dapat membantu PWE untuk lebih memahami kecerdikan mereka dan dengan ini dapat
meningkatkan peluang mereka untuk diterima bekerja. Oleh sebab latar belakang pesakit
yang pelbagai, PWE berbeza dari segi parameter kecerdikan yang perlu diperbaiki. Tujuan
kajian ini adalah untuk mengkadarkan parameter-parameter kecerdikan PWE yang perlu
diperbaiki mengikut demografi para pesakit dan latar belakang penyakit bagi membantu PWE
mengurangkan jurang semasa antara mereka dengan orang lain. Proses Analisa Hierarki (AHP)
digunakan untuk menilai impak demografi dan menentukan pengaruh faktor-faktor kualitatif
yang memberikan kesan kepada parameter-parameter kecerdikan PWE. Kaedah integrasi AHP
dan Analisa Data Lingkungan (DEA) digunakan untuk pengkadaran parameter-parameter
kecerdikan PWE bagi menentukan parameter-parameter keutamaan untuk diperbaiki. Bagi
mengkadarkan parameter-parameter kecerdikan PWE, pertamanya model-model pengukuran
Russell yang dipertingkatkan (ERM) dan keberkesanan luar biasa ERM dalam DEA digunakan
supaya pengaruh yang bersesuaian bagi setiap input dan output sesuatu Unit Pembuat
Keputusan (DMU) ditentukan secara individu. Kemudian, satu model baharu untuk
pengkadaran DMU dengan mengira keberkesanan jarak waktu dengan satu set umum pengaruh
(CSW) dalam DEA dicadangkan yang menentukan had atas dan had bawah keberkesanan
jarak waktu ke atas CSW. Lapan kecerdikan atau kemahiran adalah musik, tubuh/kinastetik,
logik/matematik, ruang, linguistik, interpersonal, intrapersonal dan ahli alamiah. Demografi
para pesakit yang diambil kira ialah jenis serangan sawan, umur, umur permulaan menghidapi
sawan, status perkahwinan, bangsa, tahap pendidikan, status pekerjaan dan jantina. Kajian ini
dijalankan menggunakan pengkalan data 158 pesakit epilepsi yang diperoleh daripada Jabatan
Neurologi, Hospital Kuala Lumpur dari Mei 2007 hingga Mac 2009. Pilihan Pakar digunakan
bagi menjalankan analisis sensitiviti berhubung penjelasan bagaimana ciri-ciri demografi
mempengaruhi parameter-parameter kecerdikan sebagai alternatif, di samping menyokong
dan mengesahkan hasil-hasil model AHP. Sistem Umum Model Algebra (GAMS) digunakan
bagi melaksanakan pengkadaran yang merupakan satu sistem model yang sofistikated bagi
optimasi matematik. Kesan demografi ke atas parameter-parameter PWE telah dikenal
pasti. Kajian menunjukkan bahawa informasi demografi PWE penting bagi eksplorasi potensi
kebolehan PWE. Analisis sensitiviti menunjukkan keteguhan proses penilaian AHP dan kesan-
kesan demografi ke atas parameter-parameter kecerdikan PWE. Kaedah keberkesanan jarak
waktu baharu yang disyorkan dengan CSW menilai parameter-parameter kecerdikan PWE
dari sudut yang sama, dan memberikan satu jarak waktu untuk keberkesanan skor yang
membenarkan pembuat keputusan membuat keputusan selanjutnya dengan lebih berhati-hati
dengan mengambil kira ketidakpastian. Integrasi AHP dan model baharu bagi pengkadaran
DMU terhadap DEA menentukan keutamaan lapan kemahiran parameter kecerdikan. Kaedah
baharu pengkadaran ini boleh digunakan bagi meningkatkan peluang pekerjaan PWE iaitu
dengan mengutamakan kecerdikan yang boleh dipertingkatkan.
